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EòÉäSSÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖù |É´ÉÉ±É 
±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
¨ÉÉä±ÉÒ ´ÉMÉÔºÉ, Eäò.Eäò.VÉÉä¹ÉÒ, ¤ÉÉä¤ÉÒ <MxÉäÊ¶ÉªÉºÉ, Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, ´ÉÒ.VÉä.iÉÉä¨ÉºÉ, Eäò.B¨É.¸ÉÒEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÒ.B¨É.MÉÒiÉÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: mollykandathil@hotmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
Ê´É·É	 ¨Éå	 ¨ÉÖJªÉiÉ:	 VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 +Éè®ú	={ÉªÉÉäMÉÒ	ªÉÉèÊMÉEòÉå	Eäò	ºÉÉ®ú	±ÉäxÉä	½äþiÉÖ	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±ÉÉå	
EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 |É´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 ¨ÉÞnÖù	 |É´ÉÉ±É	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉ®úÉå	 Eäò	 Ê±ÉB	 |É¨ÉÖJÉ	 ½éþ,	 CªÉÉåÊEò	 <xÉ¨Éå	 ºÉä	
+iªÉÊvÉEò	 ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	 ´ÉÉ±Éä	 VÉè´ÉºÉÊGòªÉ	 PÉ]õEòÉå	 EòÉ	
Ê´É±ÉMÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+ÊiÉÊ´ÉnùÉä½þxÉ,	|ÉnÚù¹ÉhÉ,	
VÉ±É´ÉÉªÉÖ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	+ÉÊnù	ºÉä	+ÊvÉEòÉÆ¶É	|É´ÉÉ±É	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	
¦ÉÒ¹ÉhÉ	{É®ú	½éþ,	+iÉ:	|É´ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	VÉè´ÉºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	
EòÉ	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	JÉ®úÉ¤É	½Öþ<Ç	|É´ÉÉ±É	
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå ºÉä |É´ÉÉ±ÉÉå EòÉä 
|ÉiªÉÉ®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
SÉÉÊ½þB*	VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	EòÒ	¶ÉÉèEò	®úJÉxÉä	´ÉÉ±Éä	±ÉÉäMÉÉå	xÉä	
EÖòUô	´É¹ÉÉç	iÉEò	±ÉPÉÖ	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±ÉÉå	EòÉä	=MÉÉxÉä	Eäò	
Ê±ÉB Eònù¨ É =`öÉªÉÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ºÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ  =i{ÉÉnùxÉ 
½Öþ+É	lÉÉ*	Eò<Ç	näù¶ÉÉå	¨Éå	+ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ	½þºiÉIÉä{É	ºÉä	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	|É´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	ºÉÆOÉ½þhÉ	Eò®úxÉä	¨ Éå	|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	
±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	½þÉ±É	Eäò	´É¹ÉÉç	¨Éå	|É´ÉÉ±É	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	Eäò	
+ÊiÉÊ´ÉnùÉä½þxÉ	Eäò	¤ÉÉ®äú	¨ Éå	=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	näù¶ÉÉå	¨ Éå	+´ÉMÉÉ½þ	
ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ,	<ºÉEäò	¡ò±Éº´É°ü{É	|ÉÉEÞòÊiÉ	|É´ÉÉ±É	xÉ¨ÉÚxÉÉå	
Eäò	 ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	 ¤Énù±Éä	 ¨Éå	 |É´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòB	 MÉB	
VÉÒ´ÉÉå	Eäò	|ÉÊiÉ	+Ê¦É¯ûÊSÉ	¤Égø	MÉªÉÒ*	±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ¨ÉÞnÖù 
|É´ÉÉ±ÉÉå	¨Éå	¤É±ÉªÉÖHò	+Éè®ú	VÉ±nùÒ	¤ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÉ	´ÉÆ¶É	½èþ*	ªÉ½þÉÄ	 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÞnÖù |É´ÉÉ±É ±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨ É 
ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	 {É®ú	
+vªÉªÉxÉ	Eò®úxÉä	EòÉ	|ÉªÉÉºÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	
{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	ªÉ½þ	|ÉªÉÉºÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ
	 {ÉÉEò	={ÉºÉÉMÉ®ú	IÉäjÉÉå	ºÉä	ºxÉÉä®úEäòË±ÉMÉ	uùÉ®úÉ	
±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ (ÊSÉjÉ 1) EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eò®úEäò VÉÒÊ´ÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå EòÉäSÉÒxÉ Eäò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	|É´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	={ÉÊ±É´Éä¶ÉÉå	
(colony) EòÉä nùÉä ½þ}iÉä iÉEò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	 ]éõEòÉå	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpù	 VÉ±É	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 ¨Éå	
+xÉÖEÚò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
 ={ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä |É´ÉÉ±ÉÉå EòÉä 2.5 <ÆSÉÉå Eäò 
+ÉvÉÉ®úÒªÉ	´ªÉÉºÉ	´ÉÉ±Éä	]ÖõEòb÷Éå	Eäò	°ü{É	¨Éå	EòÉ]õEò®ú	iÉÖ®ÆúiÉ	
{É®úÒIÉhÉ	]éõEòÉå	¨Éå	®úJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	125	
Ê±É]õ®ú	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉªÉÖHò	EòÉÆSÉ	Eäò	iÉÒxÉ	]éõEò	ºÉVÉÉB	MÉB	½éþ,	
ÊVÉxÉ¨Éå	BEò	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	]éõEò	+Éè®ú	ÊuùiÉÒªÉ	B´ÉÆ	iÉÞiÉÒªÉ	]éõEò	
Gò¨É¶É:	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+É½þÉ®ú	EòÒ	+Éä®ú	
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úJÉä MÉB (ÊSÉjÉ 
2)*
	 ½þ®ú	BEò	]éõEò	¨Éå	BEò	VÉèÊ´ÉEò	ÊxÉºªÉÆnùEò,	4 
]õ¬Ú¤É	±ÉÉ<]õ	+Éè®ú	]õÉ<±É	{É®ú	±ÉMÉÉB	MÉB	B,	¤ÉÒ	B´ÉÆ	ºÉÒ	
±Éä¤É±É	ºÉÊ½þiÉ	 |É´ÉÉ±É	Eäò	]ÖõEòbä÷	½éþ*	JÉÉt	Eäò	°ü{É	 ¨Éå	
ÊSÉjÉ 1  ±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ 
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xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ +ÉäCªÉÖ±Éä]õÉ	+Éè®ú	 ¤ÉÉVÉÉ®ú	 ¨Éå	={É±É¤vÉ	
BEò +Eò¶Éä¯ûEòÒ +É½þÉ®ú (EòÉä®ú±É }±ÉÚ<b÷) EòÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	´ÉèEòÎ±{ÉEò	ÊnùxÉÉå	¨Éå	+É½þÉ®ú	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
nùÉä ½þ}iÉÉå Eäò +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå <±ÉC]ÅõÉäÊxÉEò iÉ®úÉVÉÚ ºÉä |É´ÉÉ±É 
]ÖõEòc÷Éå	 Eäò	 ¦ÉÉ®ú	 EòÉ	 ¨ÉÉ{ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	 ºÉÉlÉ	
{ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÒ BSÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ iÉlÉÉ 
EÖò±É	Ê´É±ÉÒxÉ	`öÉäºÉ	{ÉnùÉlÉÉç	VÉèºÉä	|ÉÉSÉ±É	¦ÉÒ	+ÉÆEäò	MÉB*
{ÉÊ®úhÉÉ¨É B´ÉÆ SÉSÉÉÇ
 ]éõEò	 ¨Éå	 12´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	 |É´ÉÉ±É	 Eäò	 ]ÖõEòbä÷	 vÉ®úÉiÉ±É	
{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½þÉäiÉä	½éþ*	nùÉä	½þ}iÉÉå	Eäò	+ÆiÉ®úÉ±É	¨Éå	iÉÒxÉÉå	|É´ÉÉ±É	
]ÖõEòc÷Éå	 EòÉ	 ¦ÉÉ®ú	+±ÉMÉ	+±ÉMÉ	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉÉ{ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	
iÉÉÊEò	½þ®ú	BEò	]éõEò	Eäò	iÉÒxÉÉå	|É´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	+ÉèºÉiÉ	¦ÉÉ®ú	{É®ú	
º{É¹]õ	VÉÉxÉEòÉ®úÒ	Ê¨É±É	VÉÉ	ºÉEòÒ*	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	]éõEòÉå	¨Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	
{ÉÒ BSÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ iÉlÉÉ EÖò±É Ê´É±ÉÒxÉ 
`öÉäºÉ	 {ÉnùÉlÉÉç	 VÉèºÉä	 |ÉÉSÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	 xÉ½þÓ	 näùJÉÉ	 MÉªÉÉ*	
ªÉ½þ	{É®úÒIÉhÉ	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2011	¨Éå	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	xÉÉè	
¨É½þÒxÉÉå	iÉEò	VÉÉ®úÒ	®úJÉÉ*	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	{É®ú	
+É½þÉ®ú	Eäò	|É¦ÉÉ´É	{É®ú	VÉÉxÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉÒxÉÉå	]éõEòÉå	(ÊxÉªÉÆjÉhÉ, 
¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	ºÉä	|É´ÉÉ±É	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	]éõEò	+Éè®ú	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	
´ÉÉ±ÉÉ	]éõEò)	EòÉ	ÊxÉ®úÒIÉhÉ	Eò®úEäò	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	
½þ®ú	¨É½þÒxÉä	½ÖþB	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	Ê®úEòÉbÇ÷	ÊEòB	MÉB*	iÉÒxÉÉå	]éõEòÉå	Eäò	
|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	½Öþþ+É	¨É½þÒxÉÉ´ÉÉ®ú	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	ÊSÉjÉ	3	
¨Éå	ÊnùJÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ:
	 ÊSÉjÉ	¨Éå	ªÉ½þ	nù¶ÉÉÇªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	ÊEò	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	
Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2011	ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ, 2012 iÉEò ´ÉvÉÇxÉ 
½Öþ+É	+Éè®ú	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	PÉ]õiÉÒ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	ÊEòB	MÉB	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
={ÉSÉÉ®úÉå	 ¨Éå,	 ¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	 ´ÉÉ±Éä	 ]éõEò	+Éè®ú	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ]éõEò,	
ÊVÉºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +É½þÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¨Éå 
ÊnùºÉÆ¤É®ú	ºÉä	¡ò®ú´É®úÒ	iÉEò	Eäò	¨É½þÒxÉÉå	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	¨Éå	´ÉvÉÇxÉ	näùJÉÉ	
MÉªÉÉ*	±ÉäÊEòxÉ,	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	ÊnùB	MÉB	]éõEò	¨Éå	 ÊnùºÉÆ¤É®ú	ºÉä	
VÉxÉ´É®úÒ	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	¨Éå	´ÉvÉÇxÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	´ÉÉ±Éä	
]éõEò	(29.63 OÉÉ.)	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	ÊnùB	MÉB	]éõEò	
¨Éå (37.8 OÉÉ.)	VÉxÉ´É®úÒ	¨ É½þÒxÉä	¨ Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	´ ÉvÉÇxÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	
+Éè®ú	ËxÉjÉhÉ	]éõEò	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	´ÉvÉÇxÉ	17	OÉÉ¨É	lÉÉ*	¡ò®ú´É®úÒ	
¨É½þÒxÉä	¨ Éå	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	]éõEò	(0.87 OÉÉ.)	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	
´ÉÉ±Éä	]éõEò	(2.1 OÉÉ.)	¨ Éå	¤ÉgøiÉÒ	Eò®ú	+ÊvÉEò	´ ÉvÉÇxÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	
<ºÉ	iÉ®ú½þ,	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉä	ÊJÉ±ÉÉB	MÉB	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	¨Éå	¡ò®ú´É®úÒ	
¨É½þÒxÉä	iÉEò	GòÊ¨ÉEò	´ÉÞÊrù	+Éè®ú	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	ÊnùB	MÉB	|É´ÉÉ±É	
]ÖõEòc÷Éå	¨Éå	VÉxÉ´É®úÒ	¨É½þÒxÉä	iÉEò	iÉäWÉ	¤ÉgøiÉÒ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	
<ºÉEäò	¤ÉÉnù	PÉ]õiÉÒ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*
 
	 iÉÒxÉÉå	={ÉSÉÉ®ú	]éõEòÉå	¨ Éå	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	EòÉ	ÊxÉ®úÒIÉhÉ	
Eò®úxÉä	{É®ú	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	ÊEò	¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	ÊnùB	MÉB	]éõEò	Eäò	iÉÒxÉÉå	
|É´ÉÉ±É	]ÖõEòbä÷	{É®úÒIÉhÉ	Eäò	xÉÉè	¨ É½þÒxÉÉå	iÉEò	VÉÒÊ´ÉiÉ	®ú½äþ,	±ÉäÊEòxÉ	
ÊxÉªÉÆjÉhÉ	]éõEò	¨Éå	BEò	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷É	9´ÉÉÆ	¨É½þÒxÉä	¨Éå	ºÉc÷	MÉªÉÉ	
+Éè®ú	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	ÊnùB	MÉB	]éõEò	¨Éå	iÉÒºÉ®äú	¨É½þÒxÉä	¨Éå	iÉÒxÉÉå	
¨Éå	BEò	]ÖõEòc÷É	ºÉc÷	MÉªÉÉ*	<ºÉ	ºÉä	ªÉ½þ	¨ÉÉ±ÉÚ¨É	{Éc÷iÉÉ	½èþ	ÊEò	
¨ÉÞnÖù |É´ÉÉ±É ±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ Eäò JÉhb÷ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	¶Éè´ÉÉ±É	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+SUôÉ	
Ê´ÉEò±{É	½èþ*	{É®úÒIÉhÉ	ºÉä	ªÉ½þ	¦ÉÒ	º{É¹]õ	½Öþ+É	ÊEò	vÉ®úÉiÉ±É	{É®ú	
ºÉ¡ò±É	fÆøMÉ	ºÉä	ºÉÆ±ÉMxÉ	½ÖþB	|É´ÉÉ±É	]ÖõEòc÷Éå	xÉä	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ	Eäò	
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	9	¨É½þÒxÉÉå	iÉEò	+SUôÒ	¤ÉgøiÉÒ	ÊnùJÉÉªÉÒ*	<ºÉ	ºÉä	
ªÉ½þ	ºÉÆEäòiÉ	¦ÉÒ	Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	|É´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	EòÒ	oùÎ¹]õºÉä	
<x½åþ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ½þÒ |ÉiªÉÉ®úÉä{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +SUôÉ 
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ÊSÉjÉ	3		iÉÒxÉÉå	{É®úÒIÉhÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±É	 
]ÖõEòc÷Éå	Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	½Öþ+É	¨ÉÉÊ½þEò	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
ÊSÉjÉ 2  {É®úÒIÉhÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ où¶ªÉ
